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然シ非常ナ ’~~~点：デ，多数／死傷モ γ リ， J:j皆療機閥ノ 1！＇~ fヲトハ解リ切ツタコト ゲカラ，知
事／許可ヲ得テ，赤十字前l：ト闘係ナシニ自ラ救護班ヲ編成シ，今大塩ニ居ラレル古谷有ト康生















ソレカラ， 叉震害地デ Tetanus ヲ7, 凡人見タガ， 大概ハ陸家ノ人ダツタ。 壁土ノ中ニ
Sporenガ居テ，感染シタモノラシィ。勿論議後ハ皆悪カツタ。
此ノ災害地エ 1ナ月程滞在シ，相官接ル所カアツタ。ソノ：翌年ノ -tHニ洋行シタノダガ，岐
阜牒ヨリノ懇望テ， ソレ迄 1週二 1回宛患者ヲ診祭シニ行ツテ居タ。


















ルカヨ， Billrothノ所へ行キ度イト言ツタト 3ロ，紹介朕ヲ蓄イテヤラウト云フ謹デ， Virchow
ノ紹介欣ヲ懐ニ：：－－ 7, Berlinヲ出護シタ。同行ニ侍醤ヲシテ居タ原田ト云フ人ト一緒ダツタカ＼
2人シア何トカ廉ク行クヤウーショウゼト相談ハシテ居タモノノ， 2人トモ Wienハ未知ノ土地
グ。 Wienニハ日本人ノ定宿ガア Jレノダガ， ソレハ一流ノ放館デ， Yンナ所ニ泊？ツタナラ犬
費ダ。 2人シテ旗行案内ヲ繰ツテ相談シタ。 litノ膝行案内ーハ放館／；在リ場所モ宿賃モ書イテ
アJレノデ， 相談ノ象句， 停車場ノスゲ前ニア Jレ放館ニ ~f'I ラウト云フコトニナツタ。 ソレデ，
Wienニ着イタノハ夜グツタガ，法、帽ニソノ級官官へ荷物ヲ持ツテ行ク様ニ命ジテ，自分等ハ歩
fテ共鹿へ行ツタ。ソシテ門番ニ今日免泊メテ突レト言ツタトコロ，部屋ガ無イト断ラレテシマ
ツタ。ソレニハ弱ツタ。行タパ泊 7 ラレJI,モノト思ヒ赤l情ニ荷物ヲ托シタノゲガ，未ダ来ナ f0 
仕方ガ無イノテ＼門番ニ赤帽ガ来ル 7 デ，此庭デ休7 セテ央レト少シノ合ヲ握ラシタトコロ，
自分ノ部屋デ休メト入口／傍ノ部屋へ連レテ央レタ。共庭カラハ入ロガヨク見ヘル。オ客サン
ガドンドン入ツテ来 JI,。然モ皆婦・人同伴ヶ。部屋ガ無イト断ツテ居ルクセニト思ツテ居Jレ内一

























セテ居タ。 此庭デ Hautsarkom ヲf;.fjメテ見セテモラツタカ‘＼ 之ハ今デ思フト八leucamie J 







織ヲ取Jレト． ソノ健 Doppelmese1 テ切ツテ染j モセス．
エ検微鏡デ覗4テ居タ。自分モソレニ従ツテ， Doppelmesserヲ用ヒテ居タガソレガコ／ Messer 




















































































雑 纂 289 
一－Tiiuingen大接鳥鰍圏一一
1）外科 2）内科 3）内科病舎 の皮膚科








































:21 L ブ fラリア寸病股股ニ就テ
3) 乙22-之氏補助吻合部腸間膜間隙ニ依Jレ腸閉塞痕ノ 1例
















雑 纂 291 
3) 反張腔骨ノ1例 ！塞 雄君
4) 峰簡織炎治療J1経験 山 中 四郎君




8) 博動性膿蕩（活動寓買供覧） 摩 一 雄君
9) Lバーキユソニスム λ「荷動馬買供費 イi野琢二郎君
果」包． 幸R
入 曾
東京市本郷匿駒込千駄木町59日；本盤科大事第2重量院外科 星 四 良日
稲岡市九大留事部後藤外科教室内 村 瀬 誠
大阪市北区絹笠町大阪回生病院内 園 重Eヨ宝 室
東京市芝医田村町5丁目10/6東京病院外科 原 主 洋
長崎際南松浦郡福江町公立五島病院 太 同 達 策
轄 居
愛知l隠知多郡塑浅町山田演海潰病院内 鈴 イ三 雄
姫路市街成病院外科 i:J-1 尾三春治
大阪高等女子接接幕開墜校外科 泊三 卒 官基 雄
稲井県芸遠敷郡三宅村市場第15披24 三！？. チj: 三f'’， 
朝鮮京城築園洞1:!5 ネト 昌 薫
兵庫県早川透郡小田村杭瀬上島2番地 if!T 高 討武
満岡市東中洲町 闘 口 IE 長E
高松市天神前141 庚 i頼 .Jif 之
大阪市天王寺区元町四天王寺施薬療病院外科 荒 木 省、 三仁区司
京都市上京区紫野町柳町~o 鷲 尾 清 、L.t口
大阪府中河内郡天美村城蓮寺 後 藤 翠ー
兵庫豚飾磨郡御岡野村深宮野 鷹 ィ主 主ι
鹿児島市武町900大迫様方 た 迫 澄 佳
仙童市米ケ袋中／；境遇25 1ミ 十J 長 敏
